







































































































































































































































宮 城 県 地 名 大 部 山
天 台 寺 矧 究
伊 達 政 宗 の す べ て
東 北 文 化 と 日 本
薯
岩 手 県 地 名 大 辞 典
文 化 に お け る 受 容 と 変 容
川 拝 Ⅱ 5 4 F
1 Ⅲ 和 5 9 午
昭 和 5 9 年
川 坏 司 5 9 年
昭 和 6 0 年
ア イ ヌ と 古 代 日 本
日 木 文 化 の 明 1 恬




岩 手  1 」 十 長 社
断 ( 伊 達 政 宗 )
新 人 物 往 来 社
店
昭 和 6 0 年
, 」 、





1 塀 和 5 7 4 三
昭 和 5 9 年
昭 和 5 9 年
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